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Akbar Artdiansyah Aminda. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (bank bjb), Program Studi S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta 2020. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu persyaratan kelulusan dari 
program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan bagi praktikan bertujuan untuk menambah 
pengalaman, wawasan baru, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan 
yang diperlukan sebelum memasuki dunia kerja. Selama kegiatan PKL, praktikan 
ditempatkan di account officer bank bjb KCP Sudirman. Tugas yang diberikan 
kepada praktikan ialah membantu kegiatan pelaksanaan analisis kredit, membantu 
pelaksanaan penawaran kredit, menginput data flagging nasabah, membantu 
untuk pelaksanaan pengaktifan bjb mobile. 
Dengan adanya kegiatan Praktik Kerja Lapangan praktikan memperoleh 
pengetahuan dan pengalaman tentang dunia kerja nyata yang selama ini tidak di 
dapatkan di perkuliahan. 
 
 










Akbar Artdiansyah Aminda. Internship report at Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dan Banten (bank bjb). S1 Management Study Program, Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Jakarta. 2020. 
Internship is one of the requirements for graduation from the S1 Management 
program, Faculty of Economics, Universitas Negeri Jakarta. Internship for the 
intern aim to add experience, new insights, and develop the abilities and skills 
needed to compete in the world of work. The intern placed in account officer 
division bank bjb KCP Sudirman. The daily tasks performed by the intern are 
assisting  help carry out credit analysis activities, help carry out credit offering  
activities, inserting data flagging of customer, help carry out for activated bjb 
mobile.  
With this internship program the intern has gained knowledge and experience of 
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Penulis menyadari dalam penulisan laporan PKL ini masih banyak 
kekurangan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, penulis 
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A. Latar Belakang 
 
Dalam era globalisasi sekarang banyak sekali perkembangan pesat 
terjadi, seperti perkembangan pada teknologi, informasi dan sains. Tidak 
hanya itu yang mengalami perkembangan pesat, hal tersebut pun diikuti  
hal lainnya salah satunya ialah perkembangan dalam dunia kerja. Dengan 
adanya perkembangan, banyak sekali instansi yang mensyaratkan akan 
pentingnya kualifikasi dan kompetensi yang tinggi untuk menyesuaikan 
akan perkembangan tersebut serta diperlukan juga pada dunia kerja. 
Seiring berjalannya waktu, ada hubungan yang terjadi terkait celah antara 
hasil yang diperoleh selama menempuh pendidikan tinggi dengan 
persyaratan kompetensi di bidang pekerjaan. Hal tersebut pun menjadi 
salah satu faktor yang mungkin berdampak besar pada tingginya angka 
pengangguran di Indonesia  lebih tepatnya pada golongan pengangguran 
terdidik. Tingginya angka pengangguran yang terjadi itu dikarenakan 
lulusan baru yang tidak memiliki keterampilan dan kemampuan yang 
memadai.  
Oleh karena itu, institusi pendidikan memiliki peran untuk mendidik 
dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
berkompeten. Salah satu peran tersebut adalah menjadikan Praktik Kerja 
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Lapangan sebagai salah satu kegiatan dalam mencari pengalaman kerja 
mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja secara langsung.  
Universitas Negeri Jakarta, khususnya Fakultas Ekonomi pada 
program studi S1 Manajemen, merupakan salah satu Lembaga Pendidikan 
negeri yang yang mewajibkan para mahasiswa untuk melakukan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan sebagai salah satu prasyarat untuk mendaparkan 
gelar sarjana. Tidak hanya itu, program Praktik Kerja Lapangan 
dimanfaatkan untuk membuat mahasiswa lebih mempersiapkan skills 
ataupun kompetensi yang dimilikinya untuk dapat bersaing di dunia kerja 
yang kompetitif. 
Dengan mengikuti kegiatan Praktik Kerja Lapangan, diharapkan 
mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang 
diperoleh melalui proses pembelajaran di kelas ke dunia kerja yang nyata. 
Selain itu, kegiatan Praktik Kerja Lapangan membantu mahasiswa 
mendapatkan gambaran mengenai dunia kerja yang sesungguhnya. Serta 
pengalaman kerja yang didapatkan bisa menjadi bekal bagi mahasiswa 
saat mulai memasuki dunia kerja nantinya. Sebagai mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta khususnya pada Fakultas Ekonomi program 
studi S1 Manajemen, praktikan mendapatkan kesempatan untuk 
melakukan program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank BJB Kantor 
Cabang Pembantu Sudirman Kota Bogor. Praktikan memilih Bank BJB 
karena instansi tersebut merupakan sebagai salah satu bank pembangunan 
daerah (BPD) terbaik di tanah air. Serta praktikan meyakini bahwa dengan 
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memilih Bank BJB KC Bogor dapat memberikan pengalaman dan 
pembelajaran berharga dalam melaksakan program Praktik Kerja 
Lapangan, dan praktikan juga ingin mempelajari lebih dalam mengenai 
tugas dan fungsi dunia perbankan. 
 
 
B. Maksud dan Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
a. Memenuhi persyaratan kelulusan dari program S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
b. Memberikan gambaran mengenai situasi dan kondisi dunia 
kerja bagi praktikan. 
c. Mendapat kesempatan untuk memperoleh pengalaman bekerja 
dan ilmu baru. 
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
a. Mendapatkan wawasan ilmu pengetahuan, keterampilan, 
dan pengalaman pada divisi account officer Bank BJB. 
b. Mendapatkan ilmu mengenai alur kerja yang dilakukan 
pada divisi account officer Bank BJB Kantor Cabang 
Pembantu. 
c. Meningkatkan kerja sama antara Universitas dengan 
instansi terkait tempat praktikan melaksanakan program 
Praktik Kerja Lapangan. 
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C. Kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
Adapun kegunaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama praktikan 
melaksanakan kegiatan PKL di Bank BJB antara lain: 
1. Kegunaan Bagi Praktikan 
 
a. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta lebih tepatnya pada program S1 
Manajemen, Fakultas Ekonomi,. 
b. Melatih dan mengasah mental, keterampilan, dan kemampuan 
praktikan sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh dalam 
perkuliahan di Program Studi S1 Manajemen, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
c. Melatih rasa disiplin dan tanggung jawab selama melaksanakan 
tugas Praktik Kerja Lapangan. 
d. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi, bersosialisasi, dan 
bernegosiasi. 
 
3. Kegunaan Bagi Universitas Negeri Jakarta 
 
a. Membuka peluang kerja sama antara Universitas Negeri Jakarta 
dengan lembaga pemerintah terkait dalam pelaksanaan Praktik 
Kerja Lapangan di kemudian hari. 
b. Menjalin Hubungan relasi yang baik dengan instansi tempat 
program Praktik Kerja Lapangan terkait. 
c. Meningkatkan kualitas mahasiswa, serta citra dari Fakultas 
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Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta dalam menciptakan 
sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas di dunia 
kerja. 
d. Mendapatkan umpan balik (feedback) berupa kritik dan saran 
untuk menyempurnakan dan memperbaiki kurikulum 
Universitas yang sesuai dengan kebutuhan di lembaga instansi 
atau pemerintah, dan tuntutan pembangunan dalam tenaga kerja. 
 
4. Kegunaan Bagi Bank BJB 
 
a. Menumbuhkan kerjasama yang menguntungkan dan hubungan 
yang bermanfaat antara pihak Bank BJB dan Universitas. 
b. Membantu menyelesaikan pekerjaan yang ada di instansi, 
lebih tepatnya pada Kantor Cabang Pembantu. 
c. Memperoleh masukan mengenai kondisi dan permasalahan 
yang dihadapi oleh instansi pemerintah terkait. 
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D. Tempat Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Bank 
BJB Kantor Cabang Pembantu Sudirman. Berikut ini informasi singkat 
mengenai Bank BJB KCP Sudirman: 
Instansi : PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat 
dan Banten, Tbk 
Alamat  : Jl. Jend. Sudirman No.58 C, RT.01/RW.03, 
Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota 
Bogor, Jawa Barat 16129  
Telepon  : (022) 4234868 
Tautan : https://www.bankbjb.co.id/ina  
 




E. Jadwal Waktu Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
 
 Program Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan praktikan sesuai 
dengan pedoman pelaksanaan PKL Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta. Jadwal pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari tiga 
rangkaian kegiatan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan: 
1. Tahap Persiapan 
 
 Pada bulan Juli 2020, praktikan langsung mencoba mendatangi 
Bank BJB Kantor Cabang Bogor untuk menanyakan apakah sedang 
membuka lowongan untuk program Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
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bagi mahasiswa. Divisi Staf Adm. dan Umum, menyarankan untuk 
membuat surat keterangan dari kampus terlebih dahulu. 
 Selanjutnya, sebagai tahap awal persiapan, praktikan mengisi 
formulir pendaftaran program Praktik Kerja Lapangan (PKL) berupa 
file pdf dari link yang telah diberikan dari pihak BAAK. Selanjutnya 
praktikan mengisi formulir permohonan mengikuti Praktik Kerja 
Lapangan dengan melengkapi data-data yang dibutuhkan dalam surat 
permohonan Praktik Kerja Lapangan. Setelah selesai melengkapi 
formulir, surat permohonan dikirimkan kepada contact person yang 
mengurusi persuratan untuk ditindaklanjuti.  
 Setelah surat permohonan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
selesai dibuat oleh BAAK, praktikan segera mengirimkan surat 
permohonan PKL ke Bank BJB. Pada tanggal 10 Agustus 2020, 
praktikan mulai melaksanakan PKL pada Bank BJB Kota Bogor dan 
ditempatkan di Bank BJB KCP Sudirman. 
 
2. Tahap Pelaksanaan 
 
 Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di 
Bank BJB kurang lebih 3 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 10 
Agustus 2020 – 27 Oktober 2020, dengan jadwal masuk setiap hari 




3. Tahap Pelaporan 
 
Setelah menyelesaikan PKL, praktikan menyusun laporan PKL 
yang berisi mengenai kegiatan selama PKL berlangsung. Laporan ini 
ditujukkan sebagai salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL dan 
juga salah satu syarat kelulusan dari Program Studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Praktikan 
mempersiapkan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan 










A. Sejarah Umum Instansi 
 
1. Perkembangan Bank BJB 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 33 Tahun 1960 tentang 
penentuan perusahaan milik Belanda di Indonesia yang dikenakan 
nasionalisasi, peraturan tersebut merupakan langkah awal PT Bank 
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya 
disebut “bank bjb” atau Perseroan) didirikan, lebih tepatnya 
perusahaan yang memiliki nama N.V Denis (De Eerste Nederlandsche 
Indische Shareholding) adalah perusahaan yang dinasionalisasi. 
Sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, 
Pemerintah daerah Tingkat Provinsi I Jawa Barat mendirikan Bank 
Karya Pembangunan dengan Akta Notaris Noezar No. 152 tanggal 21 
Maret 1961 dan No. 184 tanggal 13 Mei1961 yang kemudian 
dikukuhkan dengan surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat 
No. 7/GKDN/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 dengan nama PT Bank 
Karya Pembangunan Daerah Djawa Barat. Seiring berjalannya waktu, 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 
mengalami perkembangan dan perubahan nama beberapa kali.  
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 
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11/PD/DPRD/72 tanggal 27 Juni 1972, kedudukan hukum PT Bank 
Karya Pembangunan Daerah Djawa Barat diubah menjadi PD Bank 
Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat. Nama PD Bank Karja 
Pembangunan Daerah Jawa Barat selanjutnya diubah menjadi BPD 
Jabar sesuai Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1/DP-040/PD/1978 
Tanggal 27 Juni 1978.  
Selanjutnya pada tahun 1992 sesuai dengan Surat Keputusan 
Bank Indonesia No.25/84/ KEP/DIR tanggal 2 November 1992 status 
BPD Jabar meningkat menjadi bank umum devisa. Berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995, BPD Jabar memiliki sebutan 
Bank Jabar.  
Bank BJB melakukan perubahan bentuk hukum Pada tahun 
1998, terdapat perubahan status dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi 
Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Barat No.22 Tahun 1998 tanggal 14 Desember 
1998 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah 
Jawa Barat dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas 
(PT). 
Perubahan logo dan call name perseroan dilakukan dua kali 
pada tahun 2000-an. Pada bulan November 2007, sebagai tindak lanjut 
SK Gubernur BI Nomor 9/63/kep.gbi/2007 tentang Perubahan Izin 
Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Menjadi 
Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
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Banten, dilaksanakan penggantian call name dari “Bank Jabar” 
menjadi “Bank Jabar Banten”. Kemudian Hasil Rapat Umum 
Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan 
Banten Nomor 26 tanggal 21 April 2010 dan sesuai Surat Bank 
Indonesia No. 12/78/ APBU/Bd tanggal 30 Juni 2010 perihal Rencana 
Perubahan Logo Bank serta Surat Keputusan Nomor 1337/SK/DI(R-
PPN/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Perubahan Logo dan 
Penyebutan Nama Serta Pemberlakuan Brand Identity Guidelines, 
maka pada tanggal 8 Agustus 2010 nama “Bank Jabar Banten” resmi 
berubah menjadi “bank bjb”. 
 
2. Tujuan dan Fungsi Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan 
Banten 
 
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. 
merupakan intansi yang didirikan sebagai Bank. Berdasarkan 
Anggaran Dasar tahun 2015, Bank didirikan dengan maksud dan 
tujuan untuk berusaha di bidang perbankan. Bank BJB memiliki 
beberapa tugas, yaitu: 
a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan 
berupa giro, deposito berjangka, sertifikasi deposito, tabungan 
dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
b. Memberikan kredit. 
c. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau 
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan 
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menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan 
wesel unjuk, cek atau sarana lainnya. 
d. Melakukan kegiatan dalam pernyertaan modal pada bank atau 
perusahaan di bidang jasa keuangan lainnya atau mendirikan 
perusahaan baru sepanjang sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
e. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dan bertindak sebagai 
bank devisa dengan memenuhi ketentuan yang di tetapkan oleh 
yang berwenang. 
 
3. Visi dan Misi Bank BJB 
 
Visi Bank BJB: 
 
“Menjadi 10 bank terbesar dan berkinerja baik di Indonesia.” 
 
Misi Bank BJB: 
 
a. Penggerak dan Pendorong Laju Perekonomian Daerah. 
b. Melaksanakan Penyimpanan Uang Daerah. 
c. Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. 
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Logo Bank BJB 
 
Gambar II.1  Logo Bank BJB 
Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BJB  
 
Logo bank bjb memiliki makna Jangkauan Pelayanan, dalam 
perspektif sekunder berarti sayap yang terbang untuk kemajuan. 
Makna dari lambang-lambang pada logo Bank BJB yaitu sebagai 
berikut 
a. Bentuk sayap pada logo bank bjb melambangkan lengan 
yang menjangkau jauh untuk memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada nasabah, shareholder dan seluruh masyarakat.  
b. Penggunaan huruf pada logotype merupakan pengembangan 




4. Nilai dan Budaya Perusahaan  
 
Dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi bjb menjadi 
salah satu dari sepuluh besar bank berkinerja baik di Indonesia, Bank 
bjb telah melakukan beberapa perubahan, salah satunya adalah 
transformasi budaya perusahaan. Budaya perusahaan tersebut 
mencerminkan semangat bjb dalam menghadapi persaingan 
perbankan yang semakin ketat dan berubah.  
 Nilai-nilai budaya perusahaan (corporate values) yang telah 
dirumuskan yaitu GO SPIRIT yang merupakan perwujudan dari 
Service Excellence, Professionalism, Integrity, Respect, 
Innovation, Trust yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama: 
a. Service Excellence 
 Fokus pada Nasabah 
 Proaktif dan Cepat Tanggap dalam Memberikan Layanan 
Bernilai Tambah 
b. Professionalism 
 Bekerja Efektif, Efisien dan Bertanggung Jawab 
 Meningkatkan Kompetensi untuk Menghasilkan Kinerja 
Terbaik 
c. Integrity 
 Jujur, Disiplin dan Konsisten 
 Memahami dan Melaksanakan Ketentuan yang Berlaku 
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d. Respect 
 Menghormati dan Menghargai serta Terbuka terhadap 
Perbedaan 
 Memberi dan Menerima Pendapat yang Positif dan 
Konstruktif 
e. Innovation 
 Kreatif dan Inovatif untuk Memberikan Solusi Terbaik 
 Melakukan Perbaikan Berkelanjutan 
f. Trust 
 Berperilaku Positif dan Dapat Dipercaya 
 Membangun Sinergi untuk Mencapai Tujuan Perusahaan 
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B. Struktur Organisasi 
 
Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten memiliki struktur 
organisasi sebagai berikut: 
 
 
Gambar II.2 Struktur Organisasi Bank BJB 





Gambar II.3  Struktur Organisasi Bank BJB KCP Sudirman 
Sumber: Data diolah Praktikan (2020) 
 
 
Berdasarkan bagan diatas, praktikan melaksanakan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan pada bagian account officer. Bank BJB 
KCP Sudirman memiliki beberapa divisi unit kerja. Adapun Ikhtisar 
Jabatan yang dimiliki seluruh unit kerja Bank BJB KCP Sudirman 
sebagai berikut: 
1. Sub Branch Manager 
Memimpin, mengelola, mengawasi dan melaksanakan 
kegiatan perbankan cabang pembantu guna mencapai 
aktivitas operasional dan layanan dapat dilaksanakan secara 
tepat dan terpadu dengan efisien dan efektif. Serta untuk 
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mencapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. 
2. Operational Officer 
Tugas Operational Officer yaitu mengawasi dan 
melaksakan kepatuhan aktivitas operasional cabang 
pembantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari 
cabang utama. 
3. Account Officer 
Tugas Account Officer adalah mencari pelanggan atau 
nasabah yang akan diberikan kredit oleh bank, 
menganalisis bisnis dan kemampuan pembayaran mereka, 
dan melakukan penagihan biaya pada akhir setiap bulan. 
Umumnya, jika nilai kredit kecil, Account Officer pun juga 
bertanggung jawab untuk mengevaluasi nilai jaminan 
calon nasabah. 
4. Teller 
Tugas dari Teller adalah melakukan penarikan dan 
penyetoran uang tunai maupun non tunai, atau 
pemindahbukuan dana antar rekening secara tepat dan 
terpadu sesuai dengan pelayanan yang ditetapkan dari 
cabang utama/kantor pusat. 
5. Customer Service 
Tugas dari Customer Service adalah melayani 
nasabah dalam hal memberikan informasi produk, 
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memproses pembukaan rekening dan menangani keluhan 
nasabah. Sehingga unit kerja customer service harus 
paham mengenai seluruh produk ataupun informasi 
mengenai perbankan. 
6. Back Office 
Tugas utama dari staff back office adalah melakukan 
pelayanan operasional serta administrasi pembiayaan dan 
kepegawaian dengan cepat. Serta juga melakukan 
administrasi gaji bagi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan 
dinas kelolaan kantor cabang pembantu. 
7. Security 
Tugas utama dari security adalah menjaga keamanan 
dan kenyamanan lingkungan sekitar, serta sebagai 
informan pertama bagi nasabah yang ingin menanyakan 
sesuatu perihal layanan bank. 
8. Office boy 
Tugas dari office boy adalah memastikan kegiatan 
operasional bank berjalan dengan lancar dengan sarana 
dan prasarana bank berfungsi dengan baik. 
9. Driver 
Tugas dari driver adalah memastikan kegiatan 
operasional bank kendaraan dinas  berjalan dengan lancar 
dan baik. 
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C. Kegiatan Umum Instansi 
 Bank BJB didirikan dengan maksud dan tujuan untuk berusaha di bidang 
perbankan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bank BJB memberikan 
produk ataupun layanan untuk kelancaran dari operasional tersebut. Dan untuk 
menyikapi hal itu bank melakukan strategi pemasaran berupa bauran 
pemasaran. Menurut (Kotler & Armstrong, 2008) bauran pemasaran 
(marketing mix) merupakan sekumpulan alat pemasaran taktis terkendali yang 
dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di 
pasar sasaran. Bauran pemasaran yang digunakan terdiri dari 7 variabel, yaitu 
meliputi : produk (product), harga (price), lokasi atau tempat (place), promosi 
(promotion), sumber daya manusia (people), sarana fisik (physical envidence), 
dan proses (process).  
Berikut produk-produk yang ditawarkan Bank BJB: 
1. Produk 
Produk memiliki sifat dan karakteristik yang beragam tergantung 
seberapa besar kepuasan atau kebutuhan akan produk itu dalam 
kehidupan konsumen sehingga konsumen tertarik dan memutuskan 
untuk mengkonsumsi produk (Hermawan, 2012) 
Kegiatan usaha Perseroan meliputi berbagai produk simpanan, 





Produk bank bjb 
Sumber : https://www.bankbjb.co.id/personal/ina/produk  
 
Produk Pendanaan dan Pembiayaan 
Item Produk 
Tabungan Bjb Tandamata 
Bjb Tandamata Gold 
Bjb Tandamata myfirst 
Bjb bjb Simpel 
Bjb Tandamata Bisnis 
Bjb Tandamata Berjangka 
bjb Tandamata Purnabakti 
bjb Tandamata Dollar 
Simpeda 
bjb Tandamata SiMuda 
bjb SiMuda Investasiku 
TabunganKu 
Deposito bjb Deposito Berjangka 
bjb Deposito Suka-suka 
bjb Deposito Valas 
bjb Deposito Diskonto 
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Giro bjb Giro Perorangan 
bjb Giro Valas 
Kredit bjb Kredit Guna Bhakti 
bjb KPR 
bjb KPR Sejahtera FLPP 
bjb Kredit Pra Purna Bhakti 
(KPPB) 
bjb Kredit Purna Bhakti (KPB) 
bjb Back to Back Loan 
Produk Layanan 
Jasa Produk Kartu ATM/Debit bank bjb 
e-channel (bjb digi) 
bjb Credit Card 
bjb e-samsat 
bjb t-samsat 
Jasa Operasional bjb Precious 
bjb Call 14049 
bjb Kas Mobil Keliling 
Weekend Banking 





Menurut (Hasan & MM, 2008) menyatakan bahwa Harga 
adalah segala bentuk biaya moneter yang dikorbankan oleh 
konsumen, denga memanfaatkan dari berbagai kombinasi barang 
dan jasa dalam produk telah digunakan.  
a. Tabungan 
 bjb Tandamata  
Produk tabungan yang diterbitkan oleh Perseroan dalam rangka 
menjangkau golongan masyarakat kecil dan menengah. 
bjb Tandamata Gold 
Produk tabungan perorangan yang diterbitkan Perseroan yang 
bertujuan untuk menjangkau golongan masyarakat menengah 
keatas dengan beberapa tambahan fasilitas yang dimiliki 
diantaranya suku bunga yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
produk tabungan lain. 
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Gambar II.4 Produk Tabungan Tandamata 
Sumber: Arsip bjb KCP Sudirman 
 
bjb Tandamata MyFirst 
Tabungan yang diperuntukan bagi nasabah perorangan berusia 
0 17 tahun dalam mata uang rupiah sebagai tabungan edukasi 
perbankan sejak dini bagi anak untuk memulai belajar dan 
membudayakan menabung. 
Tabungan bjb SimPel 
Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh 
bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan 
sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan 
inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung.  
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Gambar II.5 Produk Tabungan Tandamata 
Sumber: Arsip bjb KCP Sudirman 
 
bjb Tandamata Bisnis  
Produk tabungan + giro yang dilengkapi dengan fasilitas 
automatic transfer system (auto transfer) dari rekening 
tandamata bisnis ke giro jika rekening giro kekurangan dana 
dan sebaliknya.9 
 
Gambar II.6 Produk Tandamata Bisnis 




Simpanan berjangka dengan bunga menarik. Peruntukan bagi 
konsumer dan institusi. 
 
Gambar II.7 Produk Deposito 
Sumber: Arsip bjb KCP Sudirman 
 
c. Kredit 
Kredit Guna Bhakti 
 
Gambar II.5 Produk Kredit Guna Bhakti 




 Kantor Pusat Bank BJB terletak di Menara bank bjb, Jl. 
Naripan No. 12-14, Bandung, 40111. Untuk memperluas 
jangkauannya jaringan kantor  saat ini Bank BJB memiliki 1 
Kantor Pusat, 65 Kantor Cabang, 316 Kantor Cabang Pembantu 
dan 351 Kantor Kas. 
4. Sumber Daya Manusia 
 Dalam mengelola potensi sumber daya manusia, Perseroan 
memiliki Kerangka Konsep Human Capital bank bjb yaitu 
membentuk insan bjb yang excellence, reliable, dan resilient. Oleh 
karena itu bank bjb  melakukan peningkatan kualitas SDM melalui 
peningkatan kualitas proses rekrutmen dan seleksi pegawai serta 
kualitas dari sumber pencarian kandidat untuk mendapatkan talent-
talent yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan 
Perseroan. 
5. Promosi 
 Dalam menjalankan usaha tentu saja ada pesaing yang 
memiliki jenis usaha yang sama. Dengan hal tersebut bank bjb 
senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dan strategi pemasaran 
yang efektif menghadapi pertumbuhan kebutuhan nasabah yang 
semakin bervariasi. Hal-hal promosi tersebut seperti, 
menyelenggarakan program promosi tabungan, lalu 
menyelenggarakan campaign activity secara berkesinambungan 
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diantaranya melalui Kegiatan Literasi dan Edukasi Divisi Dana dan 
Jasa Konsumer. 
 Serta pada Divisi Kredit Konsumer dan Ritel juga 
memberlakukan beberapa program pemasaran, baik yang bersifat 
pemberian gimmick maupun pricing, guna mendukung 
pertumbuhan kredit. Seperti program pemberian tingkat suku 
bunga khusus yang disesuaikan dengan local demand untuk Kantor 
Cabang bank bjb di luar Wilayah Jawa Barat. Dan  Program 
Member Get Member (MGM) merupakan program pemberian 
reward kepada debitur eksisting Kredit Konsumer yang dapat 
memberikan referensi debitur baru Kredit Konsumer. 
Adapun metode promosi yang dilakukan bank bjb, yaitu sebagai 
berikut: 
a. Personal Selling 
Dalam memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan Bank bjb 
melakukan promosi dengan metode personal selling, yang 
dimana pihak dari bank bjb menawarkan secara langsung 
maupun melalui alat komunikasi untuk menawarkan produknya. 
Dan juga dengan hal sebaliknya dimana para nasabah atau 
calon konsumen yang langsung menghubungi pihak bank bjb 




Dengan metode advertising ini Bank bjb memasang beberapa 
iklannya untuk menarik daya tarik para nasabah atau konsumen 
pada sosial media seperti instagram, facebook dan twitter. 
 
6. Proses 
 Untuk menempuh visi dan tujuan dari perusahaan,  
Manajemen Perseroan telah menyusun Rencana Bisnis Bank untuk 
tahun berikutnya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat 
ini dan proyeksi perekonomian di tahun berikutnya, baik dari segi 
makro maupun mikro. 
7. Bukti Fisik 
 Fasilitas fisik atau sarana dan prasarana yang dimiliki bjb 
merupakan sesuatu yang menunjang aktifitas dan kinerja 
karyawannya sehari-hari. Seperti ruang tunggu tamu, ruang 
pimpinan, ruangan kerja staf, musholla, pantry, galeri atm, dan 
kendaraan dinas. Bank bjb juga memiliki prasarana berupa meja 
kerja, mesin printer, televisi, dan perlengkapan lainnya, Dan semua 






PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
 
 
A. Bidang Kerja 
 
Pada pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank 
BJB Kantor Cabang Pembantu Sudirman Bogor, praktikan ditempatkan 
pada divisi Account Officer. Job Description yang diterima dan dilakukan 
oleh praktikan selama menjalani kegiatan PKL di bagian Account Officer, 
ialah: 
1. Membantu pelaksanaan analisis kredit dengan membuat memo surat 
permohonan SLIK calon nasabah yang mengajukan kredit kepada unit 
Administrasi Kredit Analisis dan Bisnis Legal di Kantor Cabang Kota 
Bogor; 
2. Membuat surat penawaran kredit kepada calon nasabah yang belum 
mengajukan kredit di dinas yang dikelola oleh bank bjb KCP 
Sudirman; 
3. Menginput data nasabah pensiunan yang mengajukan kredit kedalam 
website Taspen pengelolaan flagging; 
4. Menghubungi nasabah yang belum mengaktifkan bjb mobile; 
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B. Pelaksanaan Kerja 
 
Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang 
terhitung sejak 10 Agustus 2020. Selama melakukan kegiatan PKL, 
praktikan bertugas untuk membantu divisi account officer untuk 
membantu menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dari divisi tersebut. 
Sebelum pelaksanaan kegiatan PKL, praktikan mendapat penjelasan 
mengenai struktur organisasi, tata tertib, budaya organisasi yang terdapat 
di lingkungan Bank bjb. Serta praktikan juga diperkenalkan oleh rekan-
rekan pegawai seluruh unit di bank bjb KCP Sudirman.  
Selama menjalani kegiatan PKL dalam jangka waktu 3 bulan, 
praktikan mendapat beberapa pekerjaan. Berikut ini merupakan penjelasan 
terperinci mengenai pekerjaan yang dilakukan oleh praktikan: 
1. Membantu pelaksanaan analisis kredit dengan membuat memo 
surat permohonan SLIK calon nasabah yang mengajukan 
kredit kepada unit Administrasi Kredit Analisis dan Bisnis 
Legal di Kantor Cabang Kota Bogor. 
Praktikan diberi tugas untuk membuat memo surat untuk unit 
Administrasi Kredit Analisis dan Bisnis Legal perihal permohonan 
SLIK nasabah yang mengajukan kredit. Isi dari memo surat yang 
dibuat praktikan yaitu data pribadi nasabah beserta pasangan nikah 
nasabah. Setelah surat dibuat praktikan meminta nomor surat keluar 
kepada staff back office. Setelah itu surat dikonfirmasi oleh mentor 
untuk direvisi atau tidaknya. Apabila hasil pekerjaan dari praktikan 
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ditolak, praktikan merevisi pekerjaan tersebut sesuai apa yang harus 
diperbaiki ataupun harus memulai lagi dari awal. Apabila sudah 
sesuai, surat diberikan kepada Pimpinan KCP untuk ditandatangani 
dan dikirim ke unit AKBL.  Pembuatan memo surat SLIK ini yaitu 
untuk kebutuhan arsip operasional. Sistem Layanan Informasi 
Keuangan (SLIK) merupakan sistem informasi yang berfungsi 
untuk melakukan tugas pengawasan dan pelayanan informasi 
keuangan. Dalam informasi keuangan tersebut dapat digunakan oleh 
bank untuk melihat potensi kredit nasabah melalui riwayat kredit, 
sehingga dapat mempercepat waktu dalam mengurus persetujuan 
kredit. 





Gambar III.1 Softfile Berkas Memo SLIK 




Gambar III.2 Draft Memo SLIK 




2. Membuat surat penawaran kredit kepada calon nasabah yang 
belum mengajukan kredit di dinas yang dikelola oleh bank bjb 
KCP Sudirman. 
 Dalam tugas ini, praktikan diarahkan untuk membuat surat 
penawaran pengajuan kredit untuk nasabah yang masih belum 
mengajukan kredit pada bank. Nasabah yang diajukan adalah 
karyawan pada dinas kelolaan bank bjb KCP Sudirman. Data nasabah 
yang belum mengajukan kredit, praktikan dapatkan dari data 
nominative yang diberikan oleh mentor. Setelah surat dibuat praktikan 
meminta nomor surat keluar kepada staff back office. Setelah itu surat 
dikonfirmasi oleh mentor untuk direvisi atau tidaknya. Bila hasil 
pekerjaan dari praktikan ditolak, praktikan merevisi pekerjaan tersebut 
sesuai apa yang harus diperbaiki ataupun harus memulai lagi dari awal. 
Apabila sudah sesuai, surat diberikan kepada Pimpinan KCP untuk 
ditandatangani dan dikirim sesuai dengan dinas tujuan. 
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Gambar III.3 Surat Penawaran Kredit 







3. Menginput data nasabah pensiunan yang mengajukan kredit 
kedalam website Taspen pengelolaan flagging. 
Praktikan melakukan penginputan data nasabah pensiun ataupun 
akan pensiun yang menjadi debitur di bank bjb. Hal ini dilakukan agar 
nasabah tidak mudah pindah dari bank satu menjadi debitur bank 
lainnya. Dengan ini nasabah akan diberi berupa fasilitas kredit dari 
masa PNS aktif yang akan memasuki masa pensiun hingga masa 
pensiun 





Gambar III.4 Data Flagging yang diapprove 
Sumber: Data diolah Praktikan (2020) 
 
 
Gambar III.5 Tampilan Website Taspen Flagging 




4. Menghubungi nasabah yang belum mengaktifkan bjb mobile. 
Dalam tugas ini praktikan diberi arahan untuk menghubungi 
nasabah yang belum melakukan pengaktifan bjb mobile. Praktikan 
diberikan list data nasabah yang belum melakukan pengaktifan dan 
belum ada nomor handphone atau telefon. Sehingga nasabah mencari 
nomor handphone melalui file nominative tabungan dengan 
menggunakan formula vlookup. Setelah data nomor telefon sudah 
terkumpul, praktikan mulai menghubungi nasabah yang belum 
melakukan pengaktifan bjb mobile.  





Gambar III.6 Data Nasabah penggunaan bjb mobile 
Sumber: Data diolah Praktikan (2020) 
 
C. Kendala yang Dihadapi 
Selama melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank 
BJB praktikan mengalami beberapa kendala. Hal tersebut terjadi dikarenakan 
ini merupakan pengalaman pertama praktikan masuk ke dalam dunia kerja 
professional. Beberapa kendala yang praktikan hadapi seperti: 
1. Praktikan memiliki kendala disaat data nasabah tidak ditemukan pada 
file nominative. Serta mencari nasabah yang memiliki potensial tinggi 





2. Praktikan memiliki kendala disaat menginput pada website flagging 
tetapi data NOTAS nasabah yang diinput tidak sesuai dengan nasabah 
yang mengajukan kredit. 
 
D. Cara Mengatasi Kendala 
Dengan adanya kendala yang praktikan temui saat melakukan kegiatan 
Praktik Kerja Lapangan,  hal-hal tersebut tidak menjadi penghalang praktikan 
untuk menyelesaikan tanggung jawab. Cara dalam mengatasi kendala yang 
terjadi saat kegiatan PKL berlangsung, praktikan berusaha mencari jalan 
keluar dan solusi dari permasalahan yang terjadi. Beberapa cara yang 
dilakukan praktikan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengatasi kendala yang diakibatkan oleh tidak adanya data nasabah 
yang akan dihubungi, praktikan bertanya dengan mentor dari account 
officer dan staff back office. Praktikan meminta bantuan dengan 
menggunakan sistem EQ (equation) untuk mencari data nasabah tersebut.  
2. Untuk mengatasi kendala yang diakibatkan oleh ketidaksesuaian data yang 
praktikan input pada website flagging, yang dimana data NOTAS tidak 
sesuai dengan nasabah yang mengajukan kredit. Praktikan bertanya kepada 
mentor dan untuk mengatasi hal tersebut praktikan diberi arahan untuk 
menunggu informasi dan data dari unit pensiun dari bank bjb KC Bogor, 










Praktikan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan selama 
kurang lebih 3 bulan pada bank bjb KCP Sudirman bagian account 
officer. Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) 
praktikan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru lebih tepatnya 
mengenai dunia kerja nyata. Dari praktik kerja lapangan yang 
dilaksanakan praktikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktikan mengetahui seluruh proses pelaksanaan fasilitas kredit 
nasabah secara keseluruhan, sehingga kebutuhan untuk analisis 
hingga akad kredit dilaksanakan dengan baik dan sesuai.  
2. Praktikan mengetahui proses penawaran akan suatu produk dari 
bank bjb seperti kredit dan bjb mobile. Penawaran yang dilakukan 
bertujuan agar nasabah menggunakan produk tersebut 
3. Praktikan mengetahui proses proses pemberian tanda dalam sistem 
database (flagging). Proses flagging ini bertujuan agar nasabah 








Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan pada Bank 
BJB, maka praktikan ingin memberikan beberapa saran dan masukan yang 
diharapkan dapat bermanfaat untuk beberapa pihak, yaitu bagi pihak Bank 
BJB, Universitas Negeri Jakarta, dan mahasiswa yang akan melaksanakan 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Berikut ialah beberapa saran dari 
praktikan: 
1. Saran untuk Bank BJB 
 
a) Perlu meningkatkan kinerja para pegawai dengan cara rutin 
mengadakan pelatihan kepada seluruh pegawai, agar terealisasi 
dan tercapai segala target kerja yang telah dibuat. 
b) Bank BJB perlu mengadakan pelatihan singkat kepada 
praktikan terkait istilah-istilah perbankan yang cukup asing 
demi kemudahan praktikan melaksakan kegiatan Praktik Kerja 
Lapangan. 
 
2. Saran untuk Fakultas Ekonomi 
 
a) Diharapkan pihak Fakultas Ekonomi untuk memberikan 
informasi dan rekomendasi tempat melaksanakan PKL kepada 
mahasiswa terkait perusahaan ataupun instansi yang 




b) Diharapkan pihak Fakultas Ekonomi untuk membangun lebih 
banyak relasi dengan perusahaan maupun instansi, sehingga 
memudahkan mahasiswa dalam mencari tempat PKL. 
 
3. Saran untuk Mahasiswa 
 
a) Diharapkan bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan untuk tidak menunda-nunda dalam menyelesaikan 
seluruh rangkaian PKL. 
b) Diharapkan mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktik 
Kerja Lapangan mulai mencari informasi mengenai tempat Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) jauh sebelum waktu yang ditetapkan untuk 
melaksanakan kegiatan PKL. Lalu mencari informasi dan pahami 
terlebih dahulu bidang kerja yang akan dilakukan selama kegiatan 
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No Tanggal Uraian Kegiatan 
1 Senin, 10 Agustus 2020 
Praktikan diperkenalkan dengan seluruh 
karyawan bank bjb KCP Sudirman 
2 Selasa, 11 Agustus 2020 
Praktikan diberikan penjelasan terkait 
jobdesk yang akan dilakukan praktikan 
3 Rabu, 12 Agustus 2020 
Praktikan membantu menyusun dan 
merekap  berkas kredit konsumer bulan 
Juni 2020 
4 Kamis, 13 Agustus 2020 
Praktikan membantu menyusun dan 
merekap  berkas kredit konsumer bulan 
Juni 2020 
5 Jumat. 14 Agustus 2020 
Praktikan membantu menyusun dan 
merekap  berkas kredit konsumer bulan 
Juni 2020 
6 Selasa, 18 Agustus 2020 
Praktikan membantu menyusun dan 
merekap  berkas kredit konsumer bulan Juli 
2020 
7 Rabu, 19 Agustus 2020 
Praktikan membantu menyusun dan 
merekap  berkas kredit konsumer bulan Juli 
2020 
8 Senin. 24 Agustus 2020 
Praktikan melakukan sosialisasi di salah 
satu kelurahan Bogor Utara, dalam 
pembukaan buku rekening 
9 Selasa, 25 Agustus 2020 
Praktikan menginput data nasabah 
pensiunan yang mengajukan kredit 
kedalam website Taspen pengelolaan 
flagging 
10 Rabu, 26 Agustus 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
11 Kamis, 27 Agustus 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
12 Jumat, 28 Agustus 2020 
Praktikan menginput data nasabah 
pensiunan yang mengajukan kredit 




13 Senin, 31 Agustus 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
14 Selasa, 1 September 2020 Praktikan membuat surat penawaran kredit 
15 Rabu, 2 September 2020 
Praktikan memberikan buku tabungan 
nasabah di salah satu kelurahan Bogor 
Utara  
16 Kamis, 3 September 2020 
Praktikan membantu menyusun dan 
merekap  berkas kredit konsumer bulan 
Agustus 2020 
17 Jumat, 4 September 2020 
Praktikan membantu menyusun dan 
merekap  berkas kredit konsumer bulan 
Agustus 2020 
18 Senin, 7 September 2020 
Praktikan memberikan buku tabungan non 
perorangan kepada setiap RW wilayah 
Bogor Utara program siaga covid dari 
pemerintah 
19 Selasa, 8 September 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
20 Rabu, 9 September 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
21 Kamis, 10 September 2020 
Praktikan mencari nomor handphone untuk 
nasabah yang belum mengaktifkan bjb 
mobile. 
22 Jumat, 11 September 2020 
Praktikan menghubungi nasabah yang 
belum mengaktifkan bjb mobile 
23 Selasa, 15 September 2020 
Praktikan menghubungi nasabah yang 
belum mengaktifkan bjb mobile 
24 Rabu, 16 September 2020 
Praktikan menghubungi nasabah yang 
belum mengaktifkan bjb mobile 
25 Kamis, 17 September 2020 
Praktikan menghubungi nasabah yang 
belum mengaktifkan bjb mobile 
26 Jumat, 18 September 2020 
Praktikan memberikan buku tabungan non 
perorangan kepada setiap RW wilayah 
Bogor Utara program siaga covid dari 
pemerintah 
27 Senin, 21 September 2020 




28 Selasa, 22 September 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
29 Rabu, 23 September 2020 
Praktikan menghubungi nasabah yang 
belum mengaktifkan bjb mobile 
30 Kamis, 24 September 2020 
Praktikan menghubungi nasabah yang 
belum mengaktifkan bjb mobile 
31 Jumat, 25 September 2020 
Praktikan menginput data nasabah 
pensiunan yang mengajukan kredit 
kedalam website Taspen pengelolaan 
flagging 
32 Senin, 28 September 2020 
Praktikan melakukan restitusi premi 
asuransi 
33 Selasa, 29 September 2020 
Praktikan melakukan restitusi premi 
asuransi 
34 Rabu, 30 September 2020 
Praktikan melakukan restitusi premi 
asuransi 
35 Kamis, 1 Oktober 2020 
Praktikan menginput data nasabah 
pensiunan yang mengajukan kredit 
kedalam website Taspen pengelolaan 
flagging 
36 Jumat, 2 Oktober 2020 
Praktikan membantu menyusun dan 
merekap  berkas kredit konsumer bulan 
September 2020 
37 Senin, 5 Oktober 2020 
Praktikan menghubungi nasabah yang 
belum mengaktifkan bjb mobile 
38 Selasa. 6 Oktober 2020 
Praktikan menghubungi nasabah yang 
belum mengaktifkan bjb mobile 
39 Rabu, 7 Oktober 2020 Praktikan membuat surat penawaran kredit 
40 Kamis, 8 Oktober 2020 Praktikan membuat surat penawaran kredit 
41 Jumat, 9 Oktober 2020 
Praktikan merekap data program member 
get member bank bjb 
42 Senin, 12 Oktober 2020 
Praktikan merekap data program member 
get member bank bjb 
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43 Selasa, 13 Oktober 2020 
Praktikan menginput data nasabah 
pensiunan yang mengajukan kredit 
kedalam website Taspen pengelolaan 
flagging 
44 Rabu, 14 Oktober 2020 
Praktikan menginput data nasabah 
pensiunan yang mengajukan kredit 
kedalam website Taspen pengelolaan 
flagging 
45 Kamis, 15 Oktober 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
46 Jumat, 16 Oktober 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
47 Senin, 19 Oktober 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
48 Selasa, 20 Oktober 2020 
Praktikan memberikan buku tabungan non 
perorangan kepada setiap RW wilayah 
Bogor Utara program siaga covid dari 
pemerintah 
49 Rabu, 21 Oktober 2020 
Praktikan memberikan buku tabungan non 
perorangan kepada setiap RW wilayah 
Bogor Utara program siaga covid dari 
pemerintah 
50 Kamis, 22 Oktober 2020 
Praktikan membuat memo surat 
permohonan SLIK 
51 Jumat, 23 Oktober 2020 
Praktikan menginput data nasabah 
pensiunan yang mengajukan kredit 
kedalam website Taspen pengelolaan 
flagging 
52 Senin, 26 Oktober 2020 Praktikan membuat surat penawaran kredit 
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